




A Program for Practical Food Education Skills in College of Childhood Education (1):  
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推進基本計画6)を学び、食をめぐる現状を理解する。保
育所、幼稚園、こども園における食育の位置づけを確














































本プログラムの受講者は、4 学年次女性 3 名であった。
プログラムの中のいくつかの内容について報告する。
（1）幼稚園でのクッキング保育の見学および特別講義





























































































食に関する基本所作 ○正しいマナー・作法 おとなも学べるこども礼儀作法 
尾崎文春著、少年写真新聞社、2013 









食文化 ○郷土料理、行事食 十二支のお節料理 
川端誠 作、BL出版、1999 













































































































































































10 月 23 日　当日のタイムテーブル
8：30 集合
9：20 受付
9：30 こどもおやつクッキング開始 所要時間予定 各回 30 分 








































































6 回のワークショップには、36 名の募集に対し 30 名
（男子10名、女子20名、5歳児8名、4歳児17名、3歳児


























































































図 1　保護者による評価 (n=29） 図 2　ワークショップで楽しんだ事柄 (n=29）
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こども教育宝仙大学　紀要　8　（2017年3月発行）
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保育者養成校における食育実践力向上のための取り組み（1）： 子どものおやつ作りを中心として
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